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Küçük Said Paşa 10 Temmuz­
dan cince başına geçtiği kabine­
yi 10 gün kadar sonra yeni bir 
nizama korken Ticaret ve Nafia 
Nazırlığını ikiye bölerek sevme­
diği Mustafa Zihni Paşayı açıkta 
bırakmış, teşkilâtı hayli ufalan 
Nafia’ya da Hariciye Müsteşarı 
Naüm Paşayı seçmişti ki, bu su­
retle hayli zamandan âzası kami­
len müslüman ricalden seçilen 
vükelâ arasına yeniden bir hiris- 
tiyan girmiş oluyordu: Aslen Ha- 
lepli bir aileye mensup bulunan 
Naum Paşa Katoliktir. Kentlisini 
hiç görmedimse de isminin âsi- 
nasıydım. Babam ondan bir iki 
Htere takdirle bahsetmiş, dirayet­
li ve memlekete bağlı bir vezir 
olup hele ramazanlarda sanki 
müslümanmış gibi makamında 
hiç kahve ve sigara içmeyerek 
İslâm dininin hükümlerine karşı 
saygılı davrandığını anlatmıştı. 
Naum Paşanın vükelâlığı ancak 
iki üç gün sürdü, Said Paşanın 
istiğfaya mecbur edilmesi üzeri­
ne yeni sadrazam Kıbrıslı Kâmil 
Paşa tarafından müsteşarlığa ia­
de edilip az sonra da Parise Bü­
yükelçi yollandı.
Memurluk hayatının en parlak 
devresi ise bir kere yenilenerek 
10 yıl sürmüş olan Cebeli - Lüb­
nan mutasarrıflığıdır. Hattâ. Sul­
tan Hamid vazifesini bir defa 
tecdit etmek istemişken bu ma­
kamda daha çok kalmasının 
Cebeli Lübnan mutasarrıflığım 
kaydıhayat şekline girmesine 
yol açabileceğini ileri sürerek, 
hakikatte ise Naum Paşayı Fran- 
sızlara mütemayil buldukların­
dan, Ingilizler önlemişler, tstan- 
bula dönen Naum Paşa da Ha­
riciye Müsteşarlığına tayin edil­
miş. Bir istidrad açıp ilâve ede­
yim ki, gerek kendisinden ve ge­
rek Cebelde daha sonra muta­
sarrıflık, mütareke devrinde de 
kısa bir müddet vükclâlık eden 
kaynı Yusuf Franka Paşadan, 
Fransanın İstanbul sefaretinde 
bir müddet müsteşarlık edip da­
ha sonra uzun zaman memleke­
tinin hariciye nazırı olan müver­
rih Gabriel Haııotaux hatıratında 
sitayişkâr bir dille bahsetmekte­
dir.
Naum Pasa Paris Büyük Klçi- 
liginde de dürüstlük ve vazifeşi­
naslık göstermişse de Maliye Na- .- 
zırı Cavid beyin Fransada akdet­
mek istediği istikraz işinin mu- 
vaf/akiyetsizliğe uğraması üzeri- 
lıe*-(Tanin) gazetesinde de yer 
alan bazı hücumlara uğramıştı 
ki, bunun bir sebebi de Paris Bü­
yükelçiliğinin cazibesi olsa ge­
rekli.
Duyduğuma göre, Paşa bunun 
üzerine makamını arkadaşların 
emrine terkettiğini tstanbula yaz 
mış, bir müddet sonra teklif edi- i 
len Roma büyükelçiliğini de ka­
bul etmiş, fakat' ölüm dâvayı 
başka bir surette hallederek 
Naum Paşa bir akşam âzası ve 
müdavimi bulunduğu, bir. klüpte 
füc’eten vefat ettiği için belki 
siyasî ufukta ve İtalya. Trablus- 
garp cihetinden biriken bulutlar­
dan da dolayı Hariciye Nazırlı­
ğım bırakmak isteyen Rıfat Ta­
şa kendi kendini Paris Büyükel­
çisi nasbedip veya ettirip lstan- 
buldan uzaklaşmıştır...
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